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Дипломатические отношения между Туркменистаном и Украиной оказывают влияние на 
взаимовыгодное развития в политической, торогово-экономической и культурно-гуманитарной 
сферах. Сегодня поддерживается активное взаимодейтвие двух государств в ООН и других 
международных организациях, наблюдаются перспективы развития дипломатических, 
внешнеэкономических и  внешнеполитических отношений между государствами. 
Туркменистан признал Украину как Независимое государство 20-го декабря 1991 года. 
Дипломатические отношения между двумя странами были установлены 10-го октября 1992 года. В 
1995 году открылись посольства Украины и Туркменистана в столицах двух государств – Киеве и 
Ашхабаде. Украину и Туркменистан связывают общее историческое прошлое, близость интересов 
в становлении молодых независимых государств, дружба украинского и туркменского народов [1]. 
С этого времени политические контакты между двумя странами, в частности на высшем уровне, 
были активными и плодотворными и оказывали непосредственное влияние на взаимовыгодное 
развитие украинско-туркменского сотрудничества.   
После установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Украиной 
возникла необходимость разработки и принятия целой системы межгосударственных и 
межправительственных соглашений, которые были призваны создать международно-правовую 
основу наших связей в различных сферах. Основополагающим документом в этом ряду явился 
Договор о дружбе и сотрудничестве между Украиной и Туркменистаном, подписанный 10 октября 
1992 года. [2]  
Традиционно взаимодоверительный диалог между лидерами Туркменистана и Украины, 
регулярный обмен мнениями по самым актуальным темам международной политики содействуют 
дальнейшему укреплению партнерства. На государственном уровне практически ежегодно 
проходят двухсторонние встречи и переговоры, в том числе и в рамках международных форумов и 
саммитов. Последний раз главы государств встречались в марте 2012 года в Киеве во время 
официального визита президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, между 
президентами Украины и Туркменистана сложился прочный политический диалог. Характер 
двусторонних переговоров дает все основания считать, что украинско-туркменское 
сотрудничество имеет хорошие перспективы для плодотворного и взаимовыгодного развития. На 
переговорах отмечалось обоюдное стремление двух государств сотрудничать в научно-
технической, образовательной, медицинской, спортивной, туристической сферах. Украина, имея 
большой собственный опыт в организации спорта и туризма, готова оказывать содействие 
Туркменистану и в этих сферах. В этом отношении важно наладить двустороннее сотрудничество 
по развитию Национальной туристической зоны "Аваза".   
В мае 2011 года между Украиной и Туркменистаном было подписано соглашение о взаимном 
признании дипломов, ученых званий и степеней. Украина стала первым государством, с которым 
Туркменистан подписал такое соглашение. После этого количество туркменских студентов, 
которые обучаются в Украине, ежегодно увеличивается. Сегодня Украина готовит специалистов 
для нефтегазовой и пищевой промышленности Туркменистана, для железнодорожного, морского, 
авиационного и автомобильного транспорта, строительства а также правового. Существует 
государственная квота для граждан Туркменистана на бесплатное обучение юношей и девушек в 
высших учебных заведениях Украины. Молодежь получает высшее образование в вузах Украины 
и наравне приобщается к европейской культуре.  
В последнее время культурно-гуманитарное сотрудничество между Туркменистаном и 
Украиной значительно активизировалось. Большой вклад в развитие отношений между 
Туркменистаном и Украиной в области культуры вносит киевская библиотека имени великого 
туркменского философа, мыслителя и поэта Махтумкули-фраги. Она поистине стала центром 
пропаганды истории и культуры Туркменистана в Украине.  Посольство регулярно поддерживает 
связь с библиотекой, проводит разные совместные мероприятия, начиная от литературных 
вечеров, посвященных великим и знаменитым культурным деятелям двух стран и заканчивая 
 
 
проведением конкурсов и выставок на различные темы. В 2012 году в нашей стране прошли Дни 
культуры Украины, осенью того же года в Украине прошли Дни культуры Туркменистана.  
На внешней арене интересы Украины и Туркменистана во многом сходны, а по некоторым 
вопросам совпадают. Подтверждением этому является традиционная поддержка друг друга в 
международных организациях, таких как ООН и ОБСЕ. Украина в числе первых активно 
поддержала избранный Туркменистаном курс на позитивный и постоянный нейтралитет, 
координирует с ним свои действия в ООН и других международных организациях по широкому 
кругу вопросов мировой политики. 
Отношения между обеими странами традиционно носят дружеский характер. Практически 
ежегодно проходят встречи и переговоры на разных уровнях. Они не ограничиваются рамками 
двусторонних визитов, а проводятся также в рамках международных форумов, саммитов, 
совещаний, в частности, под эгидой ООН. Регулярными являются контакты между главами 
государств. Особо следует подчеркнуть, что между Президентами Туркменистана и Украины 
установился прочный политический диалог. 
Для Туркменистана Украина является одним из крупнейших экономических партнеров. На 
территории Туркменистана сегодня работает около 30 украинских компаний, которые активно 
сотрудничают с туркменскими партнерами в сферах торговли, строительства, реконструкции 
нефтегазовых объектов, прокладки инженерных коммуникаций. Среди них - такие крупные 
предприятия, как Сумское НПО имени Фрунзе, "Интербудмонтаж", "Альтком", "Метинвест" и 
другие. 
Туркменистан также, в свою очередь, постоянно оказывает поддержку Украине в ее 
стремлениях, направленных на упрочение мира и безопасности, развитие широкомасштабного 
сотрудничества. Наше государство поддержало кандидатуру Украины в Постоянный комитет 
Европейского Регионального бюро ВОЗ, Комиссию ООН по праву международной торговли, 
Комитет по ликвидации дискриминации против женщин, ЭКОСОС на срок 2019-2021, а также 
председательство Украины в Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе в 2013 году 
[3].  
За минувшие 20 лет между двумя государствами подписано более 100 двусторонних 
документов, которые составляют нормативно-правовую базу двусторонних отношений и являются 
основой реализации, множества совместных проектов. Причем всякий раз это взаимодействие 
получало новый мощный импульс в результате личных встреч глав государств 
Таким образом, можно сделать вывод, что дипломатические и внешнеполитические 
отношения между Туркменистаном и Украиной  традиционно носят дружеский характер. Между 
обеими странами наработан многолетний положительный опыт сотрудничества во многих 
отраслях а также продолжают перспективно развивать взаимовыгодные отношения. Туркменская 
сторона уверена, что высокий уровень сотрудничества и взаимопонимания, достигнутый между 
обеими странами в топливно-энергетической, экономической, торговой и культурной сферах, 
образовательной является прочной основой для дальнейшего развития партнерских отношений 
между Туркменистаном и Украиной. Двусторонние договоренности, достигнутые со дня 
установления дипломатических отношений между Туркменистаном и Украиной, нашли свое 
воплощение в договорно-правовой базе. Сотрудничество между странами имеет глубокие 
исторические корни. Равноправие, обоюдное доверие и уважение всегда были основными 
принципами развития наших связей. Межгосударственные дипломатические и 
внешнеполитические отношения  в дальнейшем развитии отношений и расширении 
взаимодействия послужат на благо развития и процветания народов Туркменистана и Украины. 
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